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ABSTRAK
R. Adi Deswijaya. 2013. Kajian Stilistika Babad Tanah Jawi Jilid 1-5 Karya
Raden Ngabehi Yasadipura I. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Sumarlam,
M.S., II: Dr. Tri Wiratno, M.A. Program Studi Linguistik, Minat Utama
Deskriptif, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Kajian stilistika ini merupakan analisis kekhasan pemakaian bahasa di
dalam Babad Tanah Jawi Jilid 1-5 karya Raden Ngabehi Yasadipura I.
Permasalahan yang dibahas adalah 1) bagaimanakah kekhasan aspek bunyi bahasa
yang terdapat di dalam naskah Babad Tanah Jawi jilid 1-5, karya Raden Ngabehi
Yasadipura I, 2) bagaimanakah kekhasan pemanfaatan bentuk-bentuk kata arkais
yang dapat mendukung keindahan di dalam naskah Babad Tanah Jawi jilid 1-5,
karya Raden Ngabehi Yasadipura I, 3) bagaimanakah kekhasan penggunaan diksi
di dalam naskah Babad Tanah Jawi jilid 1-5, karya Raden Ngabehi Yasadipura I,
4) bagaimanakah kekhasan penggunaan gaya bahasa kiasan, khususnya simile,
metafora, perumpamaan epos, personifikasi, metonimi, sinekdoki, dan allegori di
dalam naskah Babad Tanah Jawi jilid 1-5, karya Raden Ngabehi Yasadipura I, 5)
bagaimanakah aspek pencitraan yang terdapat di dalam naskah Babad Tanah Jawi
jilid 1-5, karya Raden Ngabehi Yasadipura I.
Landasan teori dalam penelitian ini meliputi teori-teori: 1) naskah babad,
2) tembang macapat dan bahasanya, 3) stilistika, 4) diksi, 5) bentuk bunyi bahasa,
6) pemanfaatan bentuk-bentuk kata arkais di dalam tembang macapat, 7) bahasa
figuratif, dan 8) pencitraan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling atau sampel bertujuan
berdasarkan kriteria tertentu. Data di dalam penelitian adalah Babad Tanah Jawi
jilid 1-5 tentang kekhasan aspek bunyi bahasa, kekhasan pemanfaatan bentuk-
bentuk kata arkais yang dapat mendukung keindahan, penggunaan gaya bahasa
kiasan, khususnya simile, metafora, perumpamaan epos, personifikasi, metonimia,
sinekdoki, dan allegori, serta pencitraan. Pengumpulan data menggunakan teknik
pustaka, simak, dan catat. Hasil alihaksara dan terjemahan yang berupa huruf
Latin tadi kemudian dilakukan pengambilan data dengan teknik simak dan catat.
Analisis data yang dilakukan di dalam penelitian ini menggunakan metode padan
dan metode agih. Alatnya adalah daya pilah yang dimiliki peneliti berupa: 1) daya
pilah sebagai pembeda organ wicara, 2) daya pilah sebagai pembeda referen, dan
3) daya pilah sebagai pembeda larik.
Hasil kajian stilistika terhadap Babad Tanah Jawi jilid 1-5 karya Raden
Ngabehi Yasadipura I dapat disimpulkan sebagai berikut. R.Ng. Yasadipura I di
dalam menyampaikan bahasa tembang macapat sering memanfaatkan pemakaian
pola bunyi bahasa tertentu. Pola bunyi bahasa yang dominan muncul adalah
purwakanthi guru swara (asonansi), purwakanthi guru sastra (aliterasi), dan
purwakanthi lumaksita. Ketiga purwakanthi tersebut mampu membuat tembang
macapat R.Ng. Yasasadipura I lebih indah. Pola pembentukan kata meliputi
awalan {a-}, {ka-}, {pa-}, dan {pi-}, sisipan {-um-} dan {-in-}, serta pola
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pembentukan kata reduplikasi meliputi dwipurwa, dwilingga salin swara, dan
perulangan berkombinasi dengan imbuhan. Jarangnya pemakaian ketiga pola
bentuk kata tersebut di dalam bahasa komunikasi sehari-hari, menandakan bahwa
pemanfaatan pola bentuk kata tersebut merupakan ciri-ciri dari bentuk kata arkais
yang digunakan di dalam bahasa pustaka dan memberikan kesan keindahan bagi
para pembacanya. Pemilihan kata atau diksi yang digunakan R.Ng. Yasadipura I
sangat beragam, antara lain tembung entar, tembung garba, pepindhan, plutan,
sasmita tembang, baliswara, rurabasa, tembung wancah, dasanama, dan
perubahan bunyi vokal untuk menyesuaikan guru lagu. R.Ng. Yasadipura I di
dalam menyampaikan keinginan hatinya sering menggunakan gaya bahasa kiasan
yang meliputi simile, metafora, perumpamaan epos, personifikasi, metonimia,
sinekdoki, dan allegori. Salah satu daya tarik pengarang untuk menghidupkan
imajinasi pembaca sehingga pembaca menjadi terpengaruh, terangsang dan timbul
tautan antara pikiran dan panca inderanya, yaitu dengan hadirnya pencitraan
meliputi: 1) citra penglihatan, 2) citra pendengaran, 3) citra gerak, 4) citra rabaan,
5) citra penciuman, dan 6) citra pencecapan.
Kata kunci: Babad Tanah Jawi, bunyi bahasa, bentuk kata arkais, diksi, bahasa
kiasan, pencitraan.
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ABSTRACT
R. Adi Deswijaya. 2013. A Stylistics Analysis of “Babad Tanah Jawi” Chapter 1-
5 Written by Raden Ngabehi Yasadipura I. THESIS. Advisor I: Prof. Dr. H.
Sumarlam, M.S., II: Dr. Tri Wiratno, M.A. Linguistics Descriptive, Postgraduate
Program, Sebelas Maret University Surakarta.
This stylistics study is an analysis of the uniqueness of the language use in
Babad Tanah JawiChapter 1-5 written by Raden Ngabehi Yasadipura I. The
problems discussed are 1) the uniqueness of the language sound aspect in the
script of Babad Tanah Jawi chapter 1-5 written by Raden Ngabehi Yasadipura I,
2) the uniqueness of the utililization of the archaic word forms that are able to
improve the beauty of the story in the script of Babad Tanah Jawi chapter 1-5
written by Raden Ngabehi Yasadipura I, 3) the uniqueness of the use of diction in
the script of Babad Tanah Jawi chapter 1-5 written by Raden Ngabehi
Yasadipura I, 4) the uniqueness of the use of figurative language especially simile,
metaphor, parable epics, personification, metonymy, synecdocheand allegory in
the script of Babad Tanah Jawi chapter 1-5 written by Raden Ngabehi
Yasadipura I, 5) the aspect of imaging in the script of Babad Tanah Jawi chapter
1-5 written by Raden Ngabehi Yasadipura I.
The underlying theories applied in this research involve: 1) chronicle script,
2) tembang macapat and the language,3) stylistics, 4) diction, 5) sound form of
language, 6) the utilization of archaic word forms in tembangmacapat, 7)
figurative language and 8) imaging.
This research is a qualitative study that is descriptive in nature. The
sampling is purposive on the basis of certain criteria. The data in the study are
Babad Tanah Jawi Chapter 1-5 that deal with the uniqueness of language sound
aspect, the uniqueness of the utilization of archaic word forms that are able to
improve the beauty, the use of figurative language especially simile, metaphor,
parable epics, personification, metonymy, synecdocheand allegory and also the
imaging. The data collection adopts reference technique, observing and noting.
The result of the transliteration and the translation in the form of Latin alphabet
were collected into data by reading and note taking technique. The data analysis
applied in the study utilizes distributional method and identity method. The tool
for analysis used in the study is the ability for categorizing that the researcher has
which includes 1) ability for categorizing to differ speech organ 2) ability for
categorizing to differ reference, and 3) ability for categorizing to differ lyrics.
The result of the stylistics analysis on Babad Tanah Jawi chapter 1-5
written by Raden Ngabehi Yasadipura I can be sufficiently summarized as
follows. R.Ng. Yasadipura I in delivering the language of tembang macapat often
utilizes the use of certain sound patterns of the language. The sound patterns that
dominantly appear are purwakanthi guru swara (assonance), purwakanthi guru
sastra (alliteration) and purwakanthi lumaksita. The three purwakanthi can make
tembang macapat of R.Ng. Yasadipura I more beautiful. The patterns of the word
formation include prefix {a-}, {ka-}, {pa-} and {pi-} as well as infix {-um-} and
{-in-} and also other word formation such as reduplication including dwipurwa,
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dwilingga salin swara and repetition combined with suffixes. The rare use of the
three patterns of the word formation in daily basis conversation signifies that its
utilization is the characteristics of archaic word forms used in the language of
literature that is able hand over impression beauty to the readers. The choice of
words or the diction adopted by R.Ng.Yasadipura I is various, among others
tembung entar, tembung garba, pepindhan, plutan, sasmita tembang, baliswara,
rurabasa, tembung wancah, dasanama, and the alteration of vocal sounds to
adjust with guru lagu. R.NgYasadipura I in actualizing his wishes and feelings
often utilizes figurative language including simile, metaphor, parable epics,
personification, metonymy, synecdoche and allegory. One of the writer’s power in
awakening the readers’ imagination so that they are affected, triggered and
engaged in channeling their thoughts and their senses is that with the presence of
imaging which covers: 1) the image of viewing 2)the image of hearing 3) the
image of moving 4) the image of touching 5) the image of smelling 6) the image
of tasting.
Key words: Babad Tanah Jawi, language sounds, archaic word forms, diction,
figurative langauge and imaging.
